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Dewasa ini Green Advertising  mulai banyak digunakan oleh pemasar di bidang properti 
untuk menjalankan kegiatan promosi. Hal ini adalah dampak dari isu global warming yang 
menuntut masyarakat dunia untuk lebih sadar akan kegiatan go green. Kegiatan ini dinilai 
sangat menjanjikan karena masyarakat semakin terlihat royal dalam membeli produk yang 
dinilai sebagai produk yang  peduli lingkungan. Selain itu, diharapkan dengan 
menggunakan green advertising dan didukung oleh pricing strategy yang diterapkan, 
perusahaan dapat memperkuat brand image di mata pelanggan. Perusahaan menyadari 
bahwa Brand image  dapat meningkatkan profit perusahaan melalui keputusan pembelian 
.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh green advertising dan pricing 
strategy terhadap Brand Image dan dampaknya terhadap Keputusan pembelian pada PT. 
Maramaya Cikarang Jaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Path Analysis. Data diperoleh dari kuesioner yang disebarkan pada 100 responden dari 
224 konsumen PT. Maramaya Cikarang Jaya dengan menggunakan skala likert. 
Berdasarkan hasil temuan analisis ini memberikan informasi bahwa Green Advertising dan 
Brand Image  berkontribusi langsung secara signifikan terhadap Keputusan pembelian , 
yaitu sebesar 46,6% Dan sisanya sebesar 53,4% merupakan kontribusi dari variabel lain di 
luar penelitian ini. 
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